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NYE TORVSTRØF ABRJKER 
Å/S AANEBY TORVMYR OG SAG, Aaneby st. Hakedal er nu 
-paa det nærmeste færdig og i fuld drift. Herved skal udnyttes 2 lige ved 
-siden af hinanden liggende myrstrækninger - Søndre og Nordre 
Blz'ksrudmyrerne - paa tilsammen 248 maal, hvoraf dog ikke alt 
er torvstrømyr. Myrerne ligger ved hovedvei og forøvrigt ca. 1 km. 
fra jernbanestation. Fabriken er beregnet for en aarlig produktion af 
op til I o ooo baller torvstrø og torvmuld. · 
Som anlægsbestyrer er ansat torvingeniør Fin lijortnæs, der har 
gjennemgaaet den svenske stats torvskole. 
Indbydelse vil i disse dage udgaa til dannelse af et aktieselskab 
for udnyttelse af GARDERMOSEN paa Næsodlandet i Frogn herred. 
Myren ligger ca. 4,5 km. rodelagt vei fra Fagerstrand dampskibsstoppe- 
sted i Kristianiafjorden og ca. 2, 5 km. i lige linje fra Garder brygge 
i Bundefjorden. Fra disse stoppesteder til Kristiania er der søværts 
18 km. med daglig dampskibsforbindelse. 
Myren har et effektivt areal af 2 60 maal og bestaar for den 
.allervæsentligste del af hvidmose. Det friske moselags mægtighed kan 
efter tørlægningen anslaaes til 2,6 m., hvorefter myren indeholder , 
ca. 650 ooo m.3 torvstrømateriale, tilsvarende ca. 800 ooo baller torv- 
-strø. Med en aarlig produktion af op til 20 ooo baller torvstrø og 
torvmuld er der altsaa materiale for 40 aars drift, hvorefter det under- 
liggende lag, der har en mægtighed af gjennemsnitlig ca. 215 m., 
yderligere kan udnyttes til brændtorv, og tilslut kan de aftorvede partier 
opdyrkes eller beplantes med skog. Myren kan med lethed afgrøftes 
til bunds, og bundlaget bestaar af lere. Den :er undersøgt af torv- 
-ingeniør E. Lund, torvmester N. Foss og af Det norske Myrsel- 
skabs sekretær. 
Aktiekapitalen er sat til 45 oqo kr. og vil aktionærerne under 
forudsætning af fold drift - 20 ooo baller aarlig - kunne paaregne 
et pent aarligt udbytte. Aktierne udstedes paa beløb af 5 oo kroner. 
Den umiddelbart til myren beliggende gaard, Linnebraaten, vil 
indgaa som aktieselskabets eiendom og indeholder de fornødne huse 
m. v. for fabrikens bestyrer samt skog, hvoraf kan erholdes fornødent 
trævirke til fabriken og dens drift. 
Torvstrøfabriken vil blive bestyret af en ved den svenske stats 
torvskole uddannet fagmand. · 
Planer for anlæg af andre store torvstrøfabriker er ogsaa under 
udarbeidelse. Flere af disse vil specielt blive baseret paa eksport og 
forsynet med dertil skikket maskineri. 
